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1. Materi Dakwah tentang Akidah (keimanan) 
 
 










Gambar 9 Video Perjalanan Pemikiran Menuju Iman 
 
 Gambar 10 Lukisan Kaligrafi kontemporer yang Melafalkan Al-Majid 
 
 
2. Materi Dakwah tentang Syariah 
 


















Gambar 13 Status Wajibnya Pemimpin Muslim 
  
 
Gambar 14 Video Hal-hal yang Perlu Diingat Sebelum Menyembelih 
 











   Gambar 16 Status Akhlak Orang Tua terhadap Anak 
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